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MANFAAT LEGUNDI (Vitex trifoliu Linn.)
Inggit Puji Astuti dan Ruspandi
UPT Balai Pengembangan Kebun Raya - I-lpi. Bogor
ABSTRACT
Legundi (l'irer trifolia l.inn ) is a shrub rvhich has potential value as a medicinai
plant This species is found throughout South Easr Asia to Japan. Phiilippines and
Austraiia. Beside traditional remedies. it rs aiso used to repeii insects, The wonren in
Probolinggo use legundi as a tonic after childbinh. The Bogor ilotanic Garden has
coliectedthis species since 1976.
PENDAHULUAN
Suku Verbenaceae mem-
punyai anggota 91 marga dan
1900 jenis yang tersebar di selu-
ruh daerah tropik, Marga utama
dari suku ini adalah Aegiphila,
Aloysia, Callicarpa, Dicrastylis,
Duranta, Gmelina, Junellia, Lan-
tana, Lippia, Petrea, Pityroidea,
Premna, Stachytarpheta, Verbena
dan Yitex (Mabberley, 1987).
Marga Vitex mempunyai
anggota kurang lebih 100 jenis,
dapat ditemukan di seluruh bagian
dunia yang bersuhu hangat
(Chittenden, 1951). Vitex mempu-
nyai berbagai kegunaan seperti
sebagai tanaman hias, obat, peng-
hasil kayu komersial dan kayu
bakar. Anggota Vitex yang dapat
digunakan sebagai penghasil kayu
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komersial antaralain: V. glabrata
R.Br., V. pubescens Vahl., V. par-
vifolia Juss., V. aherniana Mer^.,
V. philippinensis HJ.Larn., V. li-
toralis Decne. dan V. altissima
Linn.f. (Bailey, 1929). Jenis Vftex
yang berguna sebagai obat cukup
banyak. Salah satu diantaranya
adalah Vitex trifolia Linn. atau
legundi.
Menurut Burkill (1966)
dan Heyne (1987) legundi .mem-
punyai beberapa nama daerah se-
perti lagundi (Palembang), lang-
gundi (Minangkabau), lagondi
(Sunda), legundi (Jawa), lang-
ghundi (Madura), galurni (Sum-
bawa), sangari (Bima), danuko
(Buol), lanra (Makasar), lanwari,
rala (Bugis), ai tubun (Arafuru,
Maluku), dinsaw dan kontisaw
(Siam).
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Di Kebun Ra.va Bogor
selain V.trifolia ada beberapa jenis
Vitex laiwrya yaitu V. altissima
L.f.. V. celebica Koord.. V. co-
fassus Reinw.ex Blume.. I,'. do'
niana Sweet.. V. glabrata R.Br..
l'. hardingii (Auct J)., V.leuoxylon
L.f.. V. negundo L.. V. parti.folia




kecil atau perdu, tegali. banyak
percabangannya tumbuh dari ba-
wah, batang berkayu agak lunak.
kulit batang berwarna hijau ke-
abu-abuan agak bergaris-garis,
tinggi 1 - 4 m. Daun berupa daun
majemuk, setiap tangkai terdiri
atas 3 anak daun. Anak daun ber-
bentuk bulal telur terbalik. per-
mukaan daun bagian atas ber-
w'arna putih keperakan. Perbunga-
annya berbentuk karangan. mun-
cul di ujung batang atau di ketiak
tangkai daun majemuk. Bunga ke-
cil. berwama ungu, jumlah bunga
berv'ariasi, 10-40 buah, berbentuk
terompet. Tumbuhan ini berbunga
sepanjang tahun. Buah buni, kecil,
berbentuk bulat atau membulat





buh liar di daerah dengan ke-
tinggian 1-1100 m dpl" pada hutan
jati. hutan sekunder. tepi jalan dan
pematang sawah (Backer,l965),
namun ada juga yang mena-
namnya di pekarangan maupun
ditanam sebagai pagar atau pem-
batas. Daerah penyebarannya dari
Asia Tenggara sampai Jepang,
Philippina dan Australia (Chit-
tenden, 1951). Berdasarkan data
hasil eksplorasi tumbuhan obat di
kawasan Jau'a dan Madura oleh
Tim Eksplorasi Kebun Raya
Bogor tahun 1995 I 1996. legundi
ditemukan di Kudus. Jepara dan
Proboiinggo.
Perbanyakan legundi dapat
dilakukan dengan biji atau setek
batang. Apabila menggunakan se-
tek batang, sebaiknya diambil dari
batang yang tidak terlaiu muda
(Chittenden, 1951). Setek batang
ini mudah sekali tumbuh dan akan
mulai bertunas setelah 4 - 5 hari
sejak ditanam. Legundi dapat
tumbuh hampir di semua jenis
tanah, namun tumbuhan ini lebih
menyukai tempat yang agak ke-
ring dan terbuka. Tumbuh dengan
baik pada media tumbuh berupa
campuran pasir, pupuk kandang
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dan iempung (Baile1'. 1929).
Dalam per-tumbuhann)/a tidak me-
merlukan perawatan yang khusus.
KEGTTNAAN
Legundi sudah sejak dahu-
iu ciigunakan oleh nenek moyang
krta sebagai bahan rarnuan obal
tradisional. Beberapa ahli botani
seperti Koorders. Ni". Kloppen-
berg. Rumphius. Bontius. Ridley
dan \\iaitz dalam Heyne (1987)
sefia Haniff. Aivins Sir George
Tabel 1 : Kegunaan daun dan bagian larn dari iegundi
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Maxwell's daiam Burkill (1966i
juga Sugeng (i993t menyebutkan
bahwa daun legund: dapat di-
gunakan sebagai ramuan atau
digunakan secara tunggal untuk
menyembuhkan beberapa penya-
kit serta kegunaan lain seperti
untuk mengusir nvamuk. kutu
beras atau serangga lainnya rni-
salnya serangga di daiam aimari.
Secara lengkap disajrkan pada
tabel 1.
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Ramuan ini direbus hingga masak. airnya
disaring, lalu dirninum. digunakan untuk
obat radang paru-paru atau TBC (Sugeng).
kencur. daun pega-
gan. daun waru lengis.
Ramuan ini diseduh dengan air panas, air




Ramuan ini diremas-remas. ai;"nya disaring
dicampur dengan air. digunakan untuk
mandi u,anita yang baru melahirkan dan
untuk membersihkan darah nifas (Bontius;
da:;ln Abutilon spec.
Daun segar diremas-remas, ditempelkan
pada bagian yang sakit, untuk menyem-
buhkan luka.
Daun segar atau daun kering ditambah arak
encer dan jamu lainny'a. dibalurkan
keseluruh badan untuk menghilangkan angin
di badan (Rumphius).
arak encer dan jamu
Daun diseduh dengan air Panas. air
seduliannra diminum. drgunakan untuk obat
busung arr. sakit perut ringan seperli rnurus
Daun ditumbuk haius. ditambah cuka.
dibalurkan di perut. digunakan untuk obat
sakit lrmpa (Ny. Kloppenberg)
Daun ditumbuk halus ditambah minvak
kelapa, digunakan untuk obat kudis
(Ni .Kloppenberg ).
Ramuan ini diseduh dengan air panas, air




Ramuan ini ditumbuk halus dan diremas-
remas, kemudian diperas dalam air. airnya
untuk mandi, digunakan sebagai terapi
penderita batuk kering (Ricliey).
bawang putih. me-
rica, curcuma
Ramuan ini ditumbuk halus, diremas-remas,
kemudian dibubuhkan pada dahi, digunakan
untuk obat sakit kepala (Ridley)
Daun diseduh dengan air panas. air
seduhannya diminurn untuk obal demam
Diletakkan pada peti beras untuk mengusir
kutu beras.
Diletakkan di almari pakaian untuk mengusir
lipas dan kutu busuk.
Dibakar. asapnva digunakan untuk mengusir
nyamuk (Rumphius).
Daun legundi dapat digu-
nakan untuk menyembuhkan be-
berapa jenis penyakit diantaranya
busung air, kejang Perut, batuk,
luka, radang amandel, demam
nifas, beri-beri, batuk rejan, TBC,
tifus, dan pusiqg. Batangnya un-
tuk obat bengkak, eksim. Buahnya
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Sampai saat ini tern)'ata
legundi masih dimanfaatkan oleh
sebagian masy'arakat baik )'ang
tinggal di pedesaan maupun di-
perkotaan. Hai ini dibuktikan dan
hasii sunei pasar dan *'au'ancara
dengan penduduk setempat khu-
susn)'a dari suku Madura )'ang
tinggal di wilayah Kota lvIad1'a
dan Kabupaten Probolinggo. Jau'a
Timur. Ramuan segar yang terdiri
darr daun legundi (Vitex trifolia
L.). daun beluntas (Plucea indica
L,). daun mimbo (Azadirachta
indica A.Juss), daun opo-opo
(Fiemingia laenata Roxb.). daun
lampes {Ocimum sp.)" daun sinom
(Tamarandus indicq L.), daun
meniran (Phyllanthus niruri L.)
dan daun pepaya (.Carica papayl
L.). direbus sampai mendidih.
Oleh sebagian masyarakat khusus-
n.v.-a ibu-ibu. dengan minum ramu-
an ini diyakini dapat memulihkan
kesegaran ibu setelah melahirkan
sekaligus dapat membersihkan
darah nifas. Pernyataan yang ter-
akl:ir ini sesuai dengan yang di-
laporkan Bontius dalam Heyne
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(i987) meskipun ramuan dan cara
pemakaiannya berbeda. Seiain itu
ramuan ini juga di"vakini sebagai
ramuan untuk perau'atan rahim.
meningkatkan produksi dan mem-
periancar keiuam-va ASI ibu-ibu
setelah melahirkan.
Disarnprng informasi di-
atas. Juga diperoleh informasi ha-
sil u'auancara dengan seorang ibu
sesepr.rh di desa Bermi. Kecamat-
an Krucil. Kabupaten Probo-
linggo. )'ang men)'ebutkan bahu'a
air rebusan daun iegundi segar da-
pat digunakan sebagai obat untuk
mengurangi produksi darah putih
dibagian mata pada ibu-ibu yang
baru melahirkan.
Meskipun informasi ten-
tang pemanfaatan legundi sudah
lama diketahui. namun belun-r
banyak informasi tentang peman-
faatan dan penelitian secara ilmi-
ahnya. Hal ini merupakan tan-
tangan bagi para farmakolog yang
bergerak di bidang kesehahn ma-
s-varakat dan farmasi untuk mene-
liti lebiir lanjut tentang khasiat
daun legundi.
KOI,EKSI DI KEBI.]N RA,YA
BOGOR
Salah satu koleksi turnbuh-
an Kebun Raya Bogor yang di-
manfaatkan sebagai bahan baku
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ranluan obat tradisonal khususnva
di daerah Probolinggo adalah le-
gundi. Jenis -yang berasal dari
Jaua ini sudah sejak tahun 1976
menjadi koleksi Kebun Ra1'a Bo-
gor. ditanam di vak XXI\'.A dan
XXIV.B (koleksi tanaman obat).
sebagian ditanam di pem-bibitan.
Sebagai tanaman koleksi. jenis ini
selalu dimonitor pertumbuhan.
musim berbunga dan berbuahnl a
serta usaha pengembangann!'a.
Sampai saat ini jumlah koleksi
legundi y-ang ada di kebun 6-8
pohon dan di pembibitan 3 pohon.
l)ata tentang pengamatan musim
berbunga dan berbuah serta usaha
pengem-hangannya sampai saat
ini belum dapat dilaporkan karena
turnbuhan tersebut beiurn mampu
menghasilkan bunga dan buah.
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